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DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. 
1 SERVEIS 
Qüestionari adrecat al senyor Josep M. Basáñez, director general. 
Quadems: Per situar el tema 
caldria explicar les competkncies i els 
recursos financers assignats a la Gene- 
ralitat per a l'edificació escolar. 
J. M. Basáñez: Cal contemplar dos 
aspectes diferents que molt sovint es 
confonen. El primer d'elis és el de les 
competencies prbpiament dites, que 
queden recoiüdes per l'Estatut d'Au- 
tonomia de Catalunya i el segon les 
transferencies de serveis que assenyala 
el Decret de 31 de desembre de 1980. 
Són aquestes transferencies les que 
realment permeten exercir moltes de 
les competencies ja recolides a l'Es- 
tatut. Es el cas concret de les cons- 
tmccions escolars, ates que va ésser 
mitjancant aquest Decret que van 
transferir-se a la Generalitat de Cata- 
lunya i que es va assignar a l  Departa- 
ment d'Ensenyament el personal i els 
crhdits que corresponien als Serveis a 
Catalunya de la Junta de Constmc- 
ciones Escolares del M.E.C. 
Quadems: Parlant des d'un punt de 
vista quantitatiu, quina és la situació 
actual? 
J. M. Basáñez: Amb els informes 
procedents dels Ajuntaments i amb el 
t r ebd  que s'esti realitzant in situ per 
l'LT.E.C. estem intentant evaluar els 
defectes en les constmccions ja 
existents des del punt de vista quanti- 
tatiu. Des del punt de vista qualitatiu 
el tema es molt variat i dels casos més 
urgents estem portant a terme estudis 
de patologia de l'edificació. En els 
anys futurs caldra fer una forta 
inversió en materia de recondiciona- 
ment d'edificis i lamentablement en 
edificis de constmcció recent. 
Quadems: Una de les conseqüen- 
cies de l'autonomia histbrica va ésser 
la preocupació per la miliora qualita- 
tiva de l'edifici escolar. Així, els 
edificis de la Mancomunitat, les esco- 
les projectades per l'arquitecte J. Go- 
day, han esdevingut fites importants 
respecte de l'arquitectura escolar. 
Aquesta ha estat una política que, 
evidentment, no ha estat continuada 
pels 40 anys de la dictadura. No és 
cap exageració afirmar que els edificis 
escolars promoguts últimament per 
l'Administració han estat nomds pen- 
sats per a absorbir problemes quanti- 
tatius perb mai no hi ha hagut una 
preocupació per la problemitica ar- 
quitectbnica ni perla qualitat espacial 
i formal dels seus espais. 
En aquest context: 
1) Quina valoració es fa de la si- 
tuació existen? 
2) Quines mesures concretes es 
prenen per a millorar aquesta situa- 
ció? 
J. M. Basáñez: N'hi ha de tota me- 
na. Realitzacions fetes amb un gran 
sentit de servei a una comunitat edu- 
cativa i al seu entom i, d'altres, fmit 
de la precipitació en la resolució de 
problemes i d'un plantejament centra- 
litzat, quelcom que podríem anome- 
nar edificació a distáncia. 
En les Jomades d'Edificació dels 
dies 9 i 10 de desembre a la Fundació 
Miró hem parlat una mica de tot aixo. 
De moment, estem racionalitzant la 
gestió de constmccions obrint el ven- 
tall d'arquitectes i d'empreses wns- 
tructores per tal de cercar nous camins. 
En data prbxima es constituiran les 
comissions per redactar un esborrany 
de Llei de Constmccions Escolan per 
Catalunya en la qual voldríem expres- 
sar el desig de renovació, de mirar cap 
al futur, de servei comunitari dels 
nostres centres. En resum, no volem 
caure en la crítica superficial i ficii 
d'un passat amb moltes limitacions, 
pero sí  estructurar un sistema que ens 
permeti estar satisfets de l'obra ben 
feta en l'immediat futur. 
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Situació i expectatives 
A partir del primer de gener de 
1981, les competkncies en materia de 
construccions escolars a Catalunya 
conesponen a la Conselleria d'Ense- 
nyament de la Generalitat, que se'n fa 
cirrec a través fonamentalment de la 
Duecció General de Programació i 
Semeis Generals, amb l'única excepció 
de les obres rebudes en fase de realit- 
zació i de les constmccions universiti- 
ries. 
L'existencia a Catalunya d'una tra- 
dició enormement valida de construc- 
cions eswlars, l'experikncia acumula- 
& per algunes constmccions recents 
privades i també públiques, /a tradició 
pedagbgica a casa nostra, i la conscikn- 
cia de la importancia cultural que per 
a un poble té la seva arquitectura, més 
enlii de la necessitat de proveir d'un 
sostre per a w l h  les activitats, han ge- 
nerat, a Shora de la recuperació de les 
institucions, grans expectatives, parti- 
cularment entre aquelles persones i or- 
ganismes relacionats amb l'arquitec- 
tura i l'ensenyament. 
Per anaiitzar les possibilitats i les 
limitacions que -en una primera eta- 
pa- poden caracteritzar la nova situa- 
ció pel que fa a les constniccions esco- 
lars, convé considerar: 
els factors que d'una manera fo- 
namental acoten i'actuació de l'admi- 
nistració en el procés de realització 
dels edificis escolars 
les perspectives de modificació 
d'aquests factors principals 
i alguns dels mecanismes d'actua- 
ció possibles. 
El programa oficial de necessitats 
vigents -Estindards dimensionals- 
tipologia escolar. 
Les actuals exigencies relatives al 
programa de necessitats, nombre i di- 
mensions dels locals, superficies to- 
tals, tipus de centre i característiques 
de l'edificació per a la construcció de 
centres d'Educació General Bisica, 
Batxilierat i Formació Professional, 
vénen donades per l'Ordre Ministerial 
de 14 dágost de 1975. 
Convé notar que aquesta normativa 
és la tercera apareguda des de la pro- 
mulgació -el 4 d'agost de 1970- de 
la Llei General d'Educació. En aquest 
període l'evolució seguida perla legis- 
lació es caracteritza per: 
La reducció dimensional (la su- 
perfície útil d'un centre d'EGB de 16 
uts. ha passat de 3.070 m' a 2.054 

acords amb les realitats urbanístiques 
que ens envolten, la reglamentació de 
mecanismes compensadors, en els ca: 
sos en que resulti impossible disposar 
del sol que compleixi aquestes exigen- 
cies (major superficie construida des- 
tinada a locals d'esbajo o esport, 
etc.), juntament amb l'acceptació de 
"tipus escolars" alternatius a l'escola 
aiilada, per els casos en que la densitat 
del medi així ho exigeixi (edificis 
compactes -escola entre mitgeres) i la 
reutilització d'edificis existents, junta- 
ment amb la distribució i evolució del 
planejament, contribuiran a d o r a r  
la situació d'un dels problemes fona- 
mentals de les construccions escolars a 
Catalunya. 
La gestió de la programació 
L'actuació, que permet una ma- 
jor proximitat entre els organs de ges- 
tió i la realitat sobre la qual actuen, a 
més d'un millor ajust en l'assignació 
dels recursos disponibles en funció de 
prioritats establertes a partir d'un co- 
neixement més directe de les situa- 
cions, la realització d'un mapa escolar 
adient a l'agiiització del procés de da- 
des, pel que fa a la qualitat arquitecto- 
nica dels serveis educatius, pot perme- 
tre superar obstacles que han repre- 
sentat, tradicionalment, ümitacions 
importants a mesura que s'assoleixen 
les següents caracteristiques. 
La major possibilitat de veure des 
del principi la totalitat dels equipa- 
ments escolars, que hauran de cons- 
tmir-se en un solar determinat, encara 
que calgui realitzar-los en fases succe- 
sives. Per aquest motiu, en aquells ca- 
sos en que calgui una actuació par- 
cial, convé que els projectes corres- 
ponents incloguin endemés l'estudi a 
niveU d'avantprojecte del conjunt de 
la intervenció prevista, a fi de garantir 
la unitat conceptual, l'ordenació volu- 
métrica i de tractament de les succesi- 
ves fases. 
La viabiiitat d'una actuació inte- 
grada en les diverses institucions, Con- 
selleties, Ajuntaments, etc., superant 
les iniciatives aillades, contradictbries 
o incomplertes. 
Cal tenir en compte que, especial- 
ment en l'estat actual dels deficits 
d'equipaments socials de tot tipus, no 
convé renunciar al paper que poden 
jugar els centres docents en el medi en 
el qual s'implantin més enlli de l'es- 
trictament escolar, i viceversa. 
L'oprtunitat de treballar simul- 
tiniament en els programes d'actuació 
immediata i d'altres a més h r g  termi- 
ni, permetent d'aquesta manera dispo- 
sar del temps necessari per a la refle- 
xió i l'estudi dels projectes, imprescin- 
dibles per a la realització d'una arqui- 
tectura valida. 
Una major participació dels usua- 
ris i un d o r  fluix de la informació 
entre els arquitectes i els destinataris, 
que incidina en l'adequació dels edi- 
ficis i, ahora, en l'activitat que han 
d'acoliir. 
1, fmalment, la possibiiitat de re- 
duu, mitjanpnt una eficac coordina- 
ció, les dificultats derivades de la rigi- 
desa dels sistemes pressupostaris, del 
caricter anual dels exercicis i, sobre- 
tot, de les actuacions d'urgencia. 
La gestió dels projectes i la direcció 
d'obres. 
La decisió a renunciar a la fór- 
mula dels projectes de CENTRE TI- 
PUS com a sistema general d'actua- 
ció i l'opció d'aprofitar el potencial 
de treball creatiu dels professionals in- 
dependents -actuant en col~laboració 
amb els tecnics del Departament- su- 
posa una transformació important. 
Aquesta transformació hauri de 
permetre avanqar cap a unes solucions 
més autoctones i personalitzades, pos- 
sibilitat que els edificis es c o n f i g u ~  
d'acord amb les característiques del 
seu marc físic, social i cultural i, 
ahora, recuperar el paper de l'arqui- 
tectura en la conformació de l'entom, 
per retrobar el valor simbblic i d'imat- 
ge d'edifici públic que tradicionalment 
lia tingut l'escola. 
Ara bé, per poder aconseguir 
aquests objectius no sera suficient que 
els projectes siguin plantejats amb tot 
el realisme, que siguin conceptual- 
ment valids i coherents, sinó que tam- 
bé caldra que siguin correctament 
desenrotuats, tecnicament resolts i 
administrativament complerts, de ma- 
nera que ofereixin les necessiries garan- 
ties per poder ésser realitzats en el 
marc dels sistemes d'adjudicació i con- 
tractació establerts, de les importants 
restriccions de tipus ewnomici de les 
dificultats de procediment que impe- 
deixen les modificiacions del projecte 
al llarg de la realització de les obres. 
lnteressa la maxima redistribució 
en els encirrecs sobre la base de la 
qualificació profesrional, I'experii.ncia 
en edificis eswlars, 13 vinculaciO i cl 
coneixement dels temes escolars (per 
més que cap qüestió d'arquitectura si- 
gui problema d'especialització sinó de 
competencia professional, les circums- 
tincies en les quals s'ha de realitzar 
actualment aquest treball, donen espe- 
cial importancia a aquests aspectes), 
etc. 
En materia de gestió de projec- 
tes, la potenciació dels serveis thcnics 
wrrespnents en el terreny de la in- 
formció, l'assessorament i la col.labo- 
rucio amb els arquitectes indepen- 
dents (a part de la seva funció de con- 
trol) ajudari a superar la dificuitat, 
derivada de la falta de tradició en el 
treball per a l'administració, Cuna bo- 
na part dels millors professionals del 
pais. 
És important la difusió dels pro- 
jectes i d'estudis sobre solucions reco- 
manables, l'homologació de sistemes, 
la unificació de la informació tecnica i 
administrativa, els seminaris i les ses- 
sions critiques, la participació en la 
mesura possible de l'usuari, juntament 
amb el seguiment continuat del pro- 
jecte -per part de l'administració- 
des de les primeres fases, que permeti 
la consideració d'alguns criteris bisics, 
fruit d'una visió global sobre el tema. 
Fóra desitjable que el conjunt d'a- 
questes actuacions, en el camp de les 
construccions escolars, arribés a asso- 
lir característiques de certa coheren- 
cia, per damunt de Pinteres de cada 
obra wncreta, per tal d'avancar sobre 
aquest cos d'experiencies, vers solu- 
cions autenticament vilides. 
Pel que fa a la realització de les 
obres, és important la participació 
dels redactors del projecte en la direc- 
ció, potenciant les diferents formes 
possibles de col~laboració entre a- 
quests i els tecnics de l'administració, 
contribuint aevitarque els projectes es 
puguin desvirtuar w m  a wnseqüencia 
de dificultats aparegudes a l'hora de 
l'execució, insuficiencies dels projec- 
tes, etc., i, al mateix temps, aprofitar 
la capacitat temica i administrativa de 
l'estructura oficial, indepentdenment 
de la seva funció de control. 1 també, 
intensificar el control de qualitat espe- 
cialitzat, incrementant el 1% del pres- 
supost reservat per a aquest concepte. 
Conclusions 
Més enUa de les limitacions que 
emmarquen l'activitat pública pel que 
fa a la wnstrucció d'escoles a Catalu- 
nya,  cal esperar resultats vilids 
d'aquesta gestió que, almenys en 
part, dependran de la qualitat dels 
projectes. A tot aixo contribuira 
que els valors especificament arquitec- 
tbnics, els aspectes disciplinaris i l'ofi- 
ci actuin sobre la base d'una actitud 
urofessional les caracteristiaues de la 
qual siguin: 
Postura de Realismes i Contenció 
en la concepció i desenvolupament del 
projecte. 
Coherencia entre el planteig i el 
tractament d'una banda i la h i t a c i ó  
dels recursos per l'altra, adoptant so- 
lucions d'awrd amb les intencions i 
les possibilitats. 
Atenció a la importhcia que la 
intervenció arquitectonica pot t e k  
en la qualificació del seu entorn, la 
incidencia sobre el teixit urbi o el 
paisatge, i el paper de les caracteristi- 
ques del "lloc" en la configuració de 
l'objecte arquitectonic. 
Coneixement de l'evolució de la 
tipologia escolar i també de l'estat ac- 
tual i les perspectives de I'ensenya- 
ment al pais, assumint-los i evitant de 
reformar-ne els objectius. Es tracta de 
realitzar edificis que constitueixin un 
conjunt dinamic d'espais que perme- 
tin i potencii'n planejaments pedago- 
gics avancats i ahora no impedeixin 
formes d'utiiització més tradicionals. 
Adequades organització i articu- 
lació delsespais que permetin assolir la 
idea d'unitat i de globalitat sense com- 
prometre els neccessaris valors de pri- 
vacitat dels espais que calen i valo- 
ració del contingut social de I'espai es- 
colar. 
Control de i'arquitectura que 
permeti unes adequades elecció i com- 
posició d'elements senzills, assolir el 
nivell de qualitat espacial, ambiental i 
constmctiva desitjable. 
Interbs pel caracter domistic de 
l'espai, que no ha de ser contradictori 
amb la valoració de l'edifici com a 
monument i I'atenció als valors 
d'imutge de l'ediiici escolar. 
Flexibilitat i adaptabiütat a canvi 
d'ús, ates que els edificis han de durar 
presumiblement més que els progra- 
mes d'estudis vigents i les actuals divi- 
sions de les etapes educatives. 
Preocupació pel tractament més delprocis de contractació i reaiització intensiiicació del control de quaiitat a 
acurat possible del tereny Iliure, po- de les obres oficials, que fan necessan les obres, la possibilitat de disposar de 
tenciant el seu paper com a espai edu- disposar de projectes molt més com- solars mes adequats, la superació de 
catiu. plets i ajustats que ordininament. les actuacions urgents i la rnajor corre- 
. Serietat davant els problemes de . Rigor amb els aspectes documen- lació entre els equipaments i i'arqui- 
consewacib, manteniment i seguretat, tals del projecte, tant tecnics com ad- tectura, són juntament amb d'altres 
que ha de ser present des de les prime- ministratius i economics. que s'han indicat abans, alguns dels 
res fases del projecte per evitar que D'altra banda una possible evolució factors que incidiren d'una manera es- 
els valors de I'obra es desvirtuin o de- cap a una norma més flexible pel que pecial en el miiiorament futur de la 
gradin. fa al nombre dels locals i a la seva qualitat de les nostres construccions 
Predomini del sentit de realisme superficie i exigint pel que fa a les escoiars, segons es despr&n de LES 
constructiu i I'atenció al bagatge especificacions de projecte i els reque- JORNADES SOBRE EDIFICACIO 
d'una tradició encara valida, per da- riments tecnics uns estindards dimen- ESCOLAR, organitzades el 9 i el 10 
munt d'una manipulació abstracta sionals més amplis, l'assignació de mb- de desembre pel Departament d'Ense- 
dels elements arquitectonics. duls més elevats, el major rigor pos- nyament de la Generalitat i I'1.T.E.C. 
Consciencia de les peculiaritah sible en la selecció de les empreses, la 
Segueixen alguns dels projectes escollits entre els endegats per la 
Generalitat durant 1981, comentats per Josep Benedito. 
COL.LEGI PVBLIC EN UNA ILLA DESTI- centre d'EGB de 16 unitats, parteix d'una alineacions dels pavellons ordenadament e r  
NADA A EQUIPAMENTS DOCENTS, voluntat ordenadora del solar a partir d'una tructurats, les cobertes inclinades i el tracta 
QUE COMPORTA UNA SERIE DE INS- doble aheació  recolrada amb una línia ment dels murs. 
TAL.LACIONS EXISTENTS. (Provincia de d'arbres. Aquesta idea neix de la prbpia ar- L'interiar es caracteritza pel paper pro- 
Gimna) ticulació dels grans espais de I'edifici, que, a tagonista d'un espai central molt marcat pel 
Arcadi Pla, arqte. partir d'un gir, crea els principals espais c o  paper essencial de I'estructura vista, laincli- 
El solar quad~angular, al veinat de Salt, munitaris i representatius oberts a I'entrada nació del sostre, la Uum zenital i també per 
esta ocupat actualment per un pamilari i principal. Aquests espais es cantinuen cap la fluida continuitat ambiental que es dona 
un Centre de Formació Proiessional con* els patis exteriors. entre I'espai Centrada, els pomos, el ves- 
truits sense cap idea de globalitat. El projecte pretén una h a t g e  unitaria, tibul, etc., articulats al voltant d'una potent 
La intervenció proposada, que acull un clara i ilegible basada especialment en les escala central. 
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COL.LEGI PÚBLIC DINS UN PATI 
D'ILLA, EN UN MEDI URBA EXTRAMA- 
DAMENT DENS. (Provincia de Barcelona) 
Santiaao Vives Jordi Bosch, Joan Tarrús, 
arq tesr 
La impossibilitat de disposar, en una zo- 
na mnlt deficitiria. d'un solar amb millors ...... ~~ ~ 
caracteristiques ha obligat a construir 
aquesta escola de 8 unitats d'EGB i 2 de 
panrulari en un pati d'illa qualificat d'irea 
d'equipament en el planejament vigent i en- 
voltat per restes d'edificacions industrials i 
d'un conjunt Iieterogeni d'habitatges. 
Un planteig colierent amb els extremats 
condicionameiits d'aquesta implantació per- 
metri crear un ambient propi i dignificar 
I'espai degradat que I'envolta. 
L'entrada, molt caracteritzada al fuial 
del passatge pel qual s'accedeix a I'escola, 
dóna pas a un espai que relaciona totes les 
dependencies del centre. 
L'edificació es concentra al mixim i se 
situa estenent-se de mitgera a mitgera en 
dues plantes i recuperant el maxim de su- 
perficie Uiure. 
Un cos independent que acoU els vestua- 
ris i unes iüeres d'arbres articula I'espai ex- 
terior. que d'altra banda és tractat a base de 
regulanizar i restaurar els murs penmetrals 
existents, que a la zona del parvulari delimi- 
ten uns ambients ajardinats. 
- 
Dcroll del toncomenl 
INSTITUT DE FORMACI~ PROFES la fragmentació de la iniciativa privada, en nyeria. 
SIONAL EN UN ENTORN GEOGRAFIC organitzar el conjunt de les intervencions La in te~enc ió  s'ordena sobre una base 
MOLT CARACTERITZAT 1 UN ENTORN (BUP, FP) amb un criteri morfol~gicament geometrica i topografica i sobre la trama del URBA DISGREGAT 1 POC QUALIFICAT. unitari. barri, incorporant el camí de carena actual- 
(Provincia de Barcelona) L'edifici adopta una configuració axial ment existent, que Uiga els principals eie- 
Eduard Bru, Josep Lluis Mateo, arqtes sobre una base estreta que permet I'adapta- ments monumentals dels voltants i s'alinea 
El projecte de centre de FP pera 1.200 ció a I'exagerat desnivea possibilita el crei- sobre la prolongació vlrtual dels elements 
alunmes desenvolupa la idea guanyadora xement lineal en les fases successives i dio- naris principals. 
d'un concurs d'urbanisme d'imbit estatal ra potencia la seva imatge, que constitueix La contundent estructuració del conjunt 
ceiebrat I'any 78 sobre I'ardenació d'a- una intervenció a escala del paisatge. i la seriació dels elements constmctius no 
questa zona dels estreps de la Serra de Se situa a ia mateka carena de la munta- determinen un ambient uniforme, sinó que 
CoUcerola quaiüicada al Pla comarcal com a nya, en equilibri sobre la vessant al mar i a la distribució potencia la diferenciació entre 
hea d'equipament docent. I'interior, la qual cosa li permet millorar les les distintes plantes. La tensió entre L'escala 
La solució assumeix el caricter monu- wndicions de nstes i solejament i alhora paisatgistica del projecte i la pretensió d'un 
mental de I'arquitectura pública donant-li apareixer w m  una cornisa que presenta espai doméstic i qualificat caracteritzen el 
un paper ordenador de l'entorn enfront de referhnnes fomals amb imatges de I'engi- tractament de I'edifici. 
Secci6 de lo f w n a  nord-oest 
1 1  Fragment de lo fagana nord-oest 
INSTITUT DE F O R M A C I ~  PROFES 
SIONAL (1 FUTUR INSTITUT DE BAT- 
XILLERAT). (Provincia de Barcelona) 
Emili Danato, Santiago Roqueta, arqtes. 
Es tracta del projecte d'un Institut de 
FP per a 840 alumnes en un solar situat al 
delta del Llobregat, en que esta prevista 
també la re tzació futura d'un lnstitut de $ ' .  Batxillerat. s una idea bisica del projecte, 
que adopta una configuració capa$ d'articu- 
lar les dues realitzacions (BUP i FP) amb un 
sentit unitari més enlli de les peculiantats 
de cada edifici i amb la independencia que 
es precisi. 
Aixo es concreta en una disposició sime- 
trica respecte d'un eix que és la prolongaciÓ 
d'un canvi que s'insinua en el solar i que 
enUacaria dar ~ossibles accessos contrapo- 
sats des dels carrers que delimiten el solar. 
Aquest cami dividiria el solar en dues par- 
cel.les, una asignada al centre de FP i l'al- 
tra al de BUP. 
Aquest eix es matenalitza en un 
"carrer" interior que pot quedar wbert 
amb elements Ueugers, i al qual s'obren les 
places que donen accés a cada una de Les 
dues edificacians arevistes. Les dues places 
sim~triaues es f o k n  en un únic espai que 
con<tii~eix el centre del conjunt escolar. 
Cada cdifici s'organitra a partir de dos 
rorredors ~ernendiculnrs al rarrer cciiual i 
- - - - - - ~ - -  = ~. 
que connecten als gmps d'aules prbximes a 
I'accés amb els serveis situats més endins. 
Entre aquests corredors es troben els es- 
pais principals de relació: la sala d'usos múl- 
tiples i un gran pati cobert parcialment i 
obert en la seva part central a través d'un 
tambar cilinddc, i que 6s el centre espaial 
de L'edifici i el seu punt m& significatiu. 
EI gimnis i els vestuaris se separen del 
volum principal i s'acosten al carrer per fa- 
cilitar la seva utilització més enUa de l'hran -~~ ~ ~ 
escolar. 
La composiciÓ, I'articulació dels volums 
i el seu tractament pretenen la Uegibilitat 
del conjunt i confereixen rotundidat a I'edi- 
fici. Aauesta intenció aueda reforcada aels 
~~~ ~~ 
tancaments del salar, q;e constituéixenÜna 
pralongació dels volums wnstmits i que 
pretencn reforgar les seves interrelacions 
per potenciar la idea d'una unltat ambiental 
que s'estendria a tot I ' h b i t  del sola. 
" 8 
o d'accés 
Secció 1-1 r>er el pas entre BUP i FP 
Secció 2-2 del BUP 
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COL.LEG1 PÚBLIC EGB DE 8 UNITATS, organització simetrica respecte d'un eix que A I'edifici, s'hi accedeix des de les dues 
PRIMERA FASE D'UN CENTRE DE 16 és laprolongació d'aquest carrer. bandes, per un espai central de doble a l ~ a r i a  
UNITATS MÉS 4 D E  PREESCOLAR. (Pro- D'aitra banda, en estar prevista la crea- amb el qual s'ha pretes reforpr la seva 
vincia de Tarragona) c% d'un carrer entre el ferrocarril i el solar, transparencia, i que recull totes les circula- 
M. Teresa Pablo, arqte. s'lia pretes des de la mmposició de I'edifici, cions del centre. 
- El planteig basic d'aquest edifici se- potenciar el Uigam entre aquesta part de no- La construcci6 projectada té una orga- 
gueix les recomendacions de I'equip redac- va creació i el barri maritim més antic. ~ t z a c i Ó  pro" clara i senziiia i incorpora ele- 
tar de la remadelació del Pla General de La necessitat de desenvolupar el projec- ments caracteristics d'algunes de les cons- 
Tarragona a la zona del Serrallo. te en dues fases comporta que I'escola s'es- tmccions escolars recents que comencen a 
Ates que I'escola demimitara frontal- tructuri basicament en un cos central que formar part delvocabulari arquitectbnic ha- 
ment amb una p l a p  a la qual s'accedeix per acull els serveis i dues ales laterals amb les bitual de les escoles. 
un carrer central, sembla convenient la seva aules. 
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